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This study aims to determine whether there is significant influence between 
solvency and profitability ratios on stock returns coal mining company listed on the 
Stock Exchange in 2009-2011. The results could be used as a reference in making 
decisions related to the management of business enterprises in improving 
fundamental factors that can increase the stock price and stock return. 
Research model used in this research is the analysis of correlation and simple 
linear regression. Population of this study is sector mining companies listed on the 
Stock Exchange 460 companies overall, in the process of data collection that results 
obtained samples of coal mining companies in Indonesia Stock Exchange by 9 
companies. Sampling technique in this study is the purposive sampling, purposive 
sampling is sampling with particular consideration. 
Based on the survey results revealed that the solvency ratio does not 
significantly influence changes in stock returns of mining companies in Indonesia 
Stock Exchange, so that H1 is accepted truth. Profitability ratios significantly 
influence changes in stock returns of mining companies in Indonesia Stock Exchange, 
so H2 be accepted as true. 
Classical assumption test results show that the assumptions of the classical 
linear regression model, penaksisran OLS has the lowest variance among other linear 
estimator-estimator: in this case, OLS estimation is referred to as the best linear 
unbiased estimator does not (best linear Unbiased estimators / BLUE) . 
 
























Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui ada tidaknya pengaruh yang 
signifikan antara rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas terhadap return s aham 
pada perusahaanp ertambangan batu bara yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011. 
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan 
terkait dengan usaha manajemen  perusahaan dalam meningkatkan faktor-faktor 
fundamental yang dapat meningkatkan harga saham dan return saham. 
Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi 
dan regresi linier sederhana.Populasi dari penelitian ini adalah sektor perusahaan 
pertambangan yang terdaftar di BEI sebanyak 460 perusahaan keseluruhan, dalam 
proses pengumpulan data diperoleh hasil yaitu  sampel perusahaan pertambangan 
batu bara yang terdatar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 9 perusahaan. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan purposive sampling, 
penarikan sampel purposive adalah penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rasiosolvabilitas tidak 
berpengaruh signifikan terhadap perubahan return saham perusahaan pertambangan 
di Bursa Efek Indonesia, sehingga H1 diterima kebenarannya. Rasio profitabilitas 
berpengaruh signifikan terhadap perubahan return saham perusahaan pertambangan 
di Bursa Efek Indonesia, sehingga H2diterima kebenarannya. 
Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa asumsi-asumsi dari model 
regresi linear klasik, penaksisran OLS memiliki varians yang terendah di antara 
penaksir-penaksir linear lainnya: dalam hal ini, penaksiran OLS disebut sebagai 
penaksir tak bias linear terbaik (best linear unbiased estimators/BLUE). 
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